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eeeffffffooorrrttt      ooorrriiigggiiinnnaaattteee      iiinnn      TTTuuurrrkkkeeeyyy...      DDDuuueee      tttooo      ttt!iiisss      vvviiisssiiibbbllleee      rrrooollleee,,,      TTTuuurrrkkksss      !aaavvveee      bbbeeeeeennn      ttt!eee      ppprrriiimmmaaarrryyy      vvviiiccctttiiimmmsss      ooofff      ttt!iiisss      aaassspppeeecccttt      ooofff      ttt!eee
iiinnnsssuuurrrgggeeennntttsss???¯¯???¿¿¿???½½      cccaaammmpppaaaiiigggnnn...
AAAlll-­-­-ZZZaaarrrqqqaaawwwiii???¯¯???¿¿¿???½½sss      JJJaaammmaaa???¯¯???¿¿¿???½½aaattt      aaalll-­-­-JJJiii!aaaddd      wwwaaalll-­-­-TTTaaawww!iiiddd      pppooosssttteeeddd      vvviiidddeeeooosss      ooonnn      ttt!eee      iiinnnttteeerrrnnneeettt      ooofff      ttt!eee      eeexxxeeecccuuutttiiiooonnnsss
ooofff      MMMuuurrraaattt      YYYuuuccceee,,,      aaannn      eeemmmpppllloooyyyeeeeee      ooofff      BBBiiillliiinnntttuuurrr,,,      aaa      TTTuuurrrkkkiiisss!      cccooommmpppaaannnyyy,,,      aaannnddd      DDDuuurrrmmmuuusss      KKKuuummmdddeeerrreeellliii,,,      aaa      TTTuuurrrkkkiiisss!      tttrrruuuccckkk      dddrrriiivvveeerrr...
      IIInnn      OOOccctttooobbbeeerrr      222000000333,,,      MMMaaa!eeerrr      KKKeeemmmaaalll,,,      aaa      TTTuuurrrkkkiiisss!      cccooonnntttrrraaaccctttooorrr,,,      aaannnddd      RRRaaammmaaazzzaaannn      EEElllbbbuuu,,,      aaannnooottt!eeerrr      TTTuuurrrkkkiiisss!      tttrrruuuccckkk[[[111777]]]
dddrrriiivvveeerrr,,,      wwweeerrreee      eeexxxeeecccuuuttteeeddd      bbbyyy      aaannnooottt!eeerrr      aaalll-­-­-ZZZaaarrrqqqaaawwwiii      llliiinnnkkkeeeddd      gggrrrooouuuppp,,,      JJJaaayyysss!      aaalll-­-­-AAAnnnsssaaarrr      aaalll-­-­-SSSuuunnnnnnaaa...      WWW!iiillleee      ttt!eee      vvviiidddeeeooo      ooofff
EEElllbbbuuu???¯¯???¿¿¿???½½sss      dddeeeaaattt!      wwwaaasss      rrreeellleeeaaassseeeddd      ooonnn      ttt!eee      wwweeebbbsssiiittteee      ooofff      JJJaaayyysss!      aaalll-­-­-AAAnnnsssaaarrr      aaalll-­-­-SSSuuunnnnnnaaa,,,      ttt!eee      kkkiiidddnnnaaappppppeeerrrsss      iiidddeeennntttiiifffiiieeeddd
ttt!eeemmmssseeelllvvveeesss      aaasss      bbbeeelllooonnngggiiinnnggg      tttooo      ttt!eee      QQQaaaqqqaaa???¯¯???¿¿¿???½½      BBBrrriiigggaaadddeee      ooofff      JJJaaammmaaa???¯¯???¿¿¿???½½aaattt      aaalll-­-­-JJJiii!aaaddd      wwwaaalll-­-­-TTTaaawww!iiiddd,,,      uuunnndddeeerrrllliiinnniiinnnggg
ttt!eee      ccclllooossseee      llliiinnnkkk      bbbeeetttwwweeeeeennn      ttt!eee      tttwwwooo      gggrrrooouuupppsss...      BBBeeefffooorrreee      !iiisss      bbbeee!eeeaaadddiiinnnggg      !eee      wwwaaasss      mmmooosssttt      dddeeefffiiinnniiittteeelllyyy      cccoooeeerrrccceeeddd      iiinnntttooo      sssaaayyyiiinnnggg
ttt!eee      fffooollllllooowwwiiinnnggg:::      ???¯¯???¿¿¿???½½III      dddrrrooovvveee      aaa      tttrrruuuccckkk      ooofff      sssuuuppppppllliiieeesss      tttooo      ttt!eee      AAAmmmeeerrriiicccaaannnsss………...      WWW!eeennn      III      wwwaaasss      cccooommmiiinnnggg      bbbaaaccckkk      (((tttooo
TTTuuurrrkkkeeeyyy))),,,      ttt!eee      gggrrrooouuuppp      cccaaappptttuuurrreeeddd      mmmeee...      III      cccaaallllll      ooonnn      aaallllll      TTTuuurrrkkkiiisss!      dddrrriiivvveeerrrsss      nnnooottt      tttooo      cccooommmeee      tttooo      IIIrrraaaqqq...???¯¯???¿¿¿???½½       AAAfffttteeerrrwwwaaarrrdddsss,,,[[[111888]]]
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!aaagggeee      666      ooofff      111333 NNNooovvv      111333,,,      222000111333      000222:::111888:::555555!MMM      MMMSSSTTT
ooonnneee      ooofff      ttt!eee      mmmaaassskkkeeeddd      ggguuunnnmmmeeennn      bbbeee!iiinnnddd      !iiimmm      dddeeeccclllaaarrreeeddd      ttt!aaattt      !iiisss      !ooolllyyy      wwwaaarrrrrriiiooorrrsss      wwwiiillllll      dddeeellliiivvveeerrr      dddeeeaaattt!      uuupppooonnn      ttt!ooossseee      www!ooo
!eeelllppp      ???¯¯???¿¿¿???½½ttt!eee      CCCrrruuusssaaadddeeerrrsss???¯¯???¿¿¿???½½      (((iii...eee...      ttt!eee      AAAmmmeeerrriiicccaaannnsss)))...      TTT!eee      ???¯¯???¿¿¿???½½SSSaaalllaaafffiiisssttt      BBBrrriiigggaaadddeeesss      ooofff      AAAbbbuuu      BBBaaakkkrrr
aaalll-­-­-SSSiiiddddddiiiqqq,,,???¯¯???¿¿¿???½½      aaalllsssooo      bbbeeellliiieeevvveeeddd      tttooo      bbbeee      llliiinnnkkkeeeddd      tttooo      aaalll-­-­-ZZZaaarrrqqqaaawwwiii,,,      ccclllaaaiiimmmeeeddd      rrreeessspppooonnnsssiiibbbiiillliiitttyyy      fffooorrr      ssseeeiiizzziiinnnggg      ttteeennn      TTTuuurrrkkkiiisss!
!ooossstttaaagggeeesss      iiinnn      SSSeeepppttteeemmmbbbeeerrr      222000000444...      OOOnnn      OOOccctttooobbbeeerrr      444,,,      ttt!eee      aaalll-­-­-JJJaaazzziiirrraaa      nnneeewwwsss      ccc!aaannnnnneeelll      rrreeeccceeeiiivvveeeddd      aaa      vvviiidddeeeooo      fffrrrooommm      ttt!iiisss      gggrrrooouuuppp
dddeeepppiiiccctttiiinnnggg      ttt!eee      dddeeeaaattt!      ooofff      ooonnneee      ooofff      ttt!eee      !ooossstttaaagggeeesss...[[[111999]]]
TTT!eeessseee      kkkiiidddnnnaaappppppeeerrrsss      mmmaaadddeee      dddeeemmmaaannndddsss      ttt!aaattt      ttt!eee      AAAmmmeeerrriiicccaaannnsss      rrreeellleeeaaassseee      aaallllll      IIIrrraaaqqqiii      ppprrriiisssooonnneeerrrsss      aaannnddd      dddeeemmmaaannndddeeeddd      ttt!aaattt      aaallllll
TTTuuurrrkkksss      cccooonnnddduuuccctttiiinnnggg      bbbuuusssiiinnneeessssss      wwwiiittt!      ttt!eee      CCCoooaaallliiitttiiiooonnn      tttooo      vvvaaacccaaattteee      IIIrrraaaqqq...      ???¯¯???¿¿¿???½½WWWeee      ooofff      ttt!eee      gggrrrooouuuppp      ooofff      UUUnnniiitttyyy      aaannnddd      JJJiii!aaaddd
aaannnnnnooouuunnnccceee???¯¯???¿¿¿???½½      ttt!aaattt      wwweee      wwwiiillllll      cccuuuttt      oooffffff      ttt!eee      !eeeaaaddd      ooofff      ttt!iiisss      !ooossstttaaagggeee      iiifff      ooouuurrr      dddeeemmmaaannndddsss      aaarrreee      nnnooottt      mmmeeettt...???¯¯???¿¿¿???½½      TTT!eee
kkkiiidddnnnaaappppppeeerrr      dddiiirrreeecccttteeeddd      aaa      fffiiinnnaaalll      wwwaaarrrnnniiinnnggg      tttooo      !iiisss      TTTuuurrrkkkiiisss!      aaauuudddiiieeennnccceee,,,      ???¯¯???¿¿¿???½½WWWeee      !aaavvveee      lllooonnnggg      wwwaaarrrnnneeeddd      ttt!eeemmm      nnnooottt      tttooo
eeennnttteeerrr      ttt!eee      lllaaannnddd      ooofff      IIIssslllaaammm      aaannnddd      lllaaannnddd      ooofff      JJJiii!aaaddd,,,      ttt!eee      lllaaannnddd      ooofff      IIIrrraaaqqq...???¯¯???¿¿¿???½½[[[222000]]]
AAAnnnooottt!eeerrr      gggrrrooouuuppp      ooofff      kkkiiidddnnnaaappppppeeerrrsss,,,      uuunnndddeeerrr      ttt!eee      ppprrreeevvviiiooouuussslllyyy      uuunnnkkknnnooowwwnnn      nnnaaammmeee      ooofff      ttt!eee      HHHooollldddeeerrrsss      ooofff      ttt!eee      BBBlllaaaccckkk      BBBaaannnnnneeerrrsss,,,
kkkiiidddnnnaaappppppeeeddd      ttt!rrreeeeee      IIInnndddiiiaaannnsss,,,      tttwwwooo      KKKeeennnyyyaaannnsss      aaannnddd      aaannn      EEEgggyyyppptttiiiaaannn,,,      eeevvveeennn      ttt!ooouuuggg!      ttt!ooossseee      cccooouuunnntttrrriiieeesss      !aaaddd      nnnooottt      pppaaarrrtttiiiccciiipppaaattteeeddd
iiinnn      ttt!eee      wwwaaarrr      ooorrr      oooccccccuuupppaaatttiiiooonnn      ooofff      IIIrrraaaqqq...      NNNeeevvveeerrrttt!eeellleeessssss,,,      ttt!eeeyyy      mmmaaannniiipppuuulllaaattteeeddd      ttt!eeessseee      !ooossstttaaagggeeesss      tttooo      dddeeellliiivvveeerrr      aaa      wwwaaarrrnnniiinnnggg      tttooo      aaa
bbbrrroooaaadddeeerrr      iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll      aaauuudddiiieeennnccceee:::      ???¯¯???¿¿¿???½½WWWeee      !aaavvveee      wwwaaarrrnnneeeddd      aaallllll      ttt!eee      cccooouuunnntttrrriiieeesss,,,      cccooommmpppaaannniiieeesss,,,      bbbuuusssiiinnneeessssssmmmeeennn,,,      aaannnddd
tttrrruuuccckkk      dddrrriiivvveeerrrsss      ttt!aaattt      ttt!ooossseee      www!ooo      dddeeeaaalll      wwwiiittt!      AAAmmmeeerrriiicccaaannn      cccooowwwbbboooyyy      oooccccccuuupppiiieeerrrsss      wwwiiillllll      bbbeee      tttaaarrrgggeeettteeeddd      bbbyyy      ttt!eee      fffiiirrreeesss      ooofff      ttt!eee
MMMuuujjjaaa!iiidddiiinnn...???¯¯???¿¿¿???½½      TTT!eee      ssstttaaattteeemmmeeennnttt      cccooonnntttiiinnnuuueeeddd      sssaaayyyiiinnnggg,,,      ???¯¯???¿¿¿???½½HHHeeerrreee      yyyooouuu      aaarrreee      ooonnnccceee      aaagggaaaiiinnn      tttrrraaannnssspppooorrrtttiiinnnggg      gggoooooodddsss,,,
wwweeeaaapppooonnnsss,,,      aaannnddd      mmmiiillliiitttaaarrryyy      eeeqqquuuiiipppmmmeeennnttt      ttt!aaattt      bbbaaaccckkksss      ttt!eee      UUU...SSS...      AAArrrmmmyyy...???¯¯???¿¿¿???½½       TTT!eee      mmmeeessssssaaagggeee      ttt!eeeyyy      ssseeennnttt      wwwaaasss      ttt!aaattt[[[222111]]]
nnnooo      nnnaaatttiiiooonnnaaallliiitttyyy      iiisss      sssaaafffeee      uuupppooonnn      eeennnttteeerrriiinnnggg      IIIrrraaaqqq...
      
MMMeeessssssaaagggeee      tttooo      NNNaaatttiiiooonnnsss      DDDeeepppllloooyyyiiinnnggg      TTTrrroooooopppsss      iiinnn      IIIrrraaaqqq
TTT!eee      mmmaaaiiinnn      fffooocccuuusss      ooofff      ttt!eee      iiinnnsssuuurrrgggeeennntttsss      !aaasss      bbbeeeeeennn      tttooo      kkkiiidddnnnaaappp      fffooorrreeeiiigggnnneeerrrsss      fffrrrooommm      nnnaaatttiiiooonnnsss      cccooonnntttrrriiibbbuuutttiiinnnggg      mmmiiillliiitttaaarrryyy      fffooorrrccceeesss      tttooo
ttt!eee      CCCoooaaallliiitttiiiooonnn...      UUUsssuuuaaallllllyyy,,,      ttt!eeessseee      fffooorrreeeiiigggnnneeerrrsss      wwweeerrreee      ttt!rrreeeaaattteeennneeeddd      wwwiiittt!      dddeeecccaaapppiiitttaaatttiiiooonnn      uuunnnllleeessssss      ttt!eeeiiirrr      llleeeaaadddeeerrrsss      wwwiiittt!dddrrraaawww
ttt!eeeiiirrr      tttrrroooooopppsss      fffrrrooommm      IIIrrraaaqqq...      OOOnnneee      ooofff      ttt!eee      fffiiirrrsssttt      vvviiiccctttiiimmmsss      wwwaaasss      KKKiiimmm      SSSuuunnn-­-­-iiilll,,,      aaa      333333-­-­-yyyeeeaaarrr-­-­-ooolllddd      SSSooouuuttt!      KKKooorrreeeaaannn      tttrrraaannnssslllaaatttooorrr
bbbeee!eeeaaadddeeeddd      ooonnn      JJJuuunnneee      222222,,,      222000000333      bbbyyy      JJJaaammmaaa???¯¯???¿¿¿???½½aaattt      aaalll-­-­-JJJiii!aaaddd      wwwaaalll-­-­-TTTaaawww!iiiddd      iiinnn      rrreeetttaaallliiiaaatttiiiooonnn      fffooorrr      !iiisss      nnnaaatttiiiooonnn???¯¯???¿¿¿???½½sss
rrreeefffuuusssaaalll      tttooo      wwwiiittt!dddrrraaawww      iiitttsss      tttrrroooooopppsss      fffrrrooommm      IIIrrraaaqqq...[[[222222]]]
IIItttaaallliiiaaannnsss      iiinnn      IIIrrraaaqqq      !aaavvveee      aaalllsssooo      bbbeeeeeennn      kkkiiidddnnnaaappppppeeeddd      aaannnddd      eeexxxeeecccuuuttteeeddd      ddduuueee      tttooo      ttt!eee      ppprrreeessseeennnccceee      ooofff      ttt!eeeiiirrr      mmmiiillliiitttaaarrryyy      iiinnn      ttt!eee
sssooouuuttt!eeerrrnnn      IIIrrraaaqqqiii      tttooowwwnnn      ooofff      NNNaaasssiiirrriiiyyyyyyaaa...      EEEnnnzzzooo      BBBaaallldddooonnniii,,,      aaannn      IIItttaaallliiiaaannn      jjjooouuurrrnnnaaallliiisssttt,,,      wwwaaasss      eeexxxeeecccuuuttteeeddd      ooonnn      AAAuuuggguuusssttt      222666,,,      222000000444,,,      bbbyyy
ttt!eee      IIIssslllaaammmiiiccc      AAArrrmmmyyy      iiinnn      IIIrrraaaqqq      www!eeennn      ttt!eee      BBBeeerrrllluuussscccooonnniii      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      rrreeefffuuussseeeddd      tttooo      wwwiiittt!dddrrraaawww      iiitttsss      tttrrroooooopppsss...             OOOnnn[[[222333]]]
SSSeeepppttteeemmmbbbeeerrr      777,,,      tttwwwooo      IIItttaaallliiiaaannn      aaaiiiddd      wwwooorrrkkkeeerrrsss,,,      SSSiiimmmooonnnaaa      PPPaaarrriii      aaannnddd      SSSiiimmmooonnnaaa      TTTooorrrrrreeettttttaaa,,,      wwweeerrreee      kkkiiidddnnnaaappppppeeeddd...      AAA      ssstttaaattteeemmmeeennnttt
rrreeellleeeaaassseeeddd      ooovvveeerrr      ttt!eee      iiinnnttteeerrrnnneeettt      fffrrrooommm      aaa      gggrrrooouuuppp      cccaaalllllleeeddd      ttt!eee      IIIssslllaaammmiiiccc      JJJiii!aaaddd      OOOrrrgggaaannniiizzzaaatttiiiooonnn      iiinnn      IIIrrraaaqqq      ttt!rrreeeaaattteeennneeeddd      tttooo      kkkiiillllll      ttt!eee
tttwwwooo      IIItttaaallliiiaaannn      wwwooommmeeennn      iiifff      IIItttaaalllyyy      fffaaaiiillleeeddd      tttooo      wwwiiittt!dddrrraaawww      iiitttsss      tttrrroooooopppsss      wwwiiittt!iiinnn      222444      !ooouuurrrsss...      TTT!eee      !ooossstttaaagggeeesss      wwweeerrreee      rrreeellleeeaaassseeeddd,,,      bbbuuuttt
ooonnnlllyyy      aaalllllleeegggeeedddlllyyy      aaafffttteeerrr      aaa      rrraaannnsssooommm      wwwaaasss      pppaaaiiiddd      tttooo      ttt!eee      kkkiiidddnnnaaappppppeeerrrsss–––aaa      pppaaayyymmmeeennnttt      ttt!eee      IIItttaaallliiiaaannn      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      dddeeennniiieeesss      wwwaaasss
mmmaaadddeee...[[[222444]]]
IIIrrraaaqqqiii      iiinnnsssuuurrrgggeeennntttsss      ttt!rrreeeaaattteeennneeeddd      tttooo      bbbeee!eeeaaaddd      ttt!eee      FFFiiillliiipppiiinnnooo      !ooossstttaaagggeee,,,      AAAnnngggeeelllooo      dddeeelllaaa      CCCrrruuuzzz,,,      uuunnnllleeessssss      ttt!eee      PPP!iiillliiippppppiiinnneeesss
wwwiiittt!dddrrreeewww      iiitttsss      tttrrroooooopppsss      fffrrrooommm      IIIrrraaaqqq...      TTT!eee      PPP!iiillliiippppppiiinnneee      gggooovvveeerrrnnnmmmeeennnttt      aaacccccceeedddeeeddd      tttooo      ttt!eee      kkkiiidddnnnaaappppppeeerrrsss???¯¯???¿¿¿???½½      dddeeemmmaaannndddsss
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